
























































→上記講習は、 1 回に 20~30名程度、 年 6~7 回ぐらい行っている。
-東大では、NC機器の講習を受けていれば、 NC工作機も学生に自由に使わせている。
5.最後に
東工大では、技術部がしっかり組織化されていて、車酪設を支える職員の人材育成にカを入れている
と感じられた。一方、東大では、学生に対する教育支援の方に重点を置いていると感じた。
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